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For Immediate Release: 
EIU RELEASES SPRING 2006 DEANS' LIST 
CHARLESTON - Approximately 750 students have been named to Eastern Illinois 
University's Spring 2006 Deans' List. 
To be named to the Deans' List, a student must be in the top 10 percent of his or her 
college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those 
enrolled in the Board of Trustees Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Deans' List. 
The following is a list of those students named to the Deans' List for Spring 2006. 
Please note that the students are listed last name first by hometown. 
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MCNAMARA KATY S ADDISON IL 60101 
HAWKINS FRANK R ALBION IL 62806 
FLORIO LAUREN M ALGONQUIN IL 60102 
FOSTER JACOB A ANTIOCH IL 60002 
KENT CIARRA C ANTIOCH IL 60002 
BICKEL ASHLEY G ARCOLA IL 61910 
GUTIERREZ ISELIN A ARCOLA IL 61910 
FLANAGAN ELIZABETH M ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 
ROMANO ANTHONY J ARLINGTON HEIGHTS IL 60004 
AIKMAN JAMES M ARTHUR IL 61911 
SCHMIDT AMBER A ARTHUR IL 61911 
WATKINS JESSICA N ARTHUR IL 61911 
DANIEL KIRSTEN H ATTICA IN 47918 
APPLEBY DEBORAH D ATWOOD IL 61913 
GALLES ANDREA M AURORA IL 60506 
KLOOTWYK KAREN L AURORA IL 60504 
MCGOWAN KELLY A AURORA IL 60505 
MROCZEK CHRISTOPHER AURORA IL 60504 
WALSER PATRICK S AURORA IL 60506 
FERGUS LEAH M BARRINGTON IL 60010 
WALDING LISA M BARRINGTON IL 60010 
BRIGNALL ELIZABETH M BARTONVILLE IL 61607 
HERRMANN KATHERINE L BATAVIA IL 60510 
HOOKE DANIELLE R BATAVIA IL 60510 
KNOBBE CATHERINE E BEACH PARK IL 60099 
KLEINSCHMIDT JULIE J BEARDSTOWN IL 62618 
ANDERSON KATE E BEECHER IL 60401 
LOSCHIAVO JAMES A BEECHER IL 60401 
DAVIS KRISTA L BELLEVILLE IL 62221 
FRIEDERICH CARRIE M BELLEVILLE IL 62220 
HAN KLEY SCOTT A BELLEVILLE IL 62223 
HANNAH JACKIE K BELLEVILLE IL 62226 
MILLER JASON M BELLEVILLE IL 62220 
MILLER RACHEL M BELLEVILLE IL 62220 
MINELLI ANTHONY S BELLEVILLE IL 62221 
STONE JOSHUA E B ELLEVILLE IL 62223 
BABCOCK ASHLEY R BETHALTO IL 62010 
BORK LEE C BLOOMINGTON IL 61704 
ISAACS CASSANDRA R BLOOMINGTON IL 61704 
LIEN HOP LAURA A BLOOMINGTON IL 61704 
SHEPHERD KIMBERLY J BLOOMINGTON IL 61704 
SMITH AMY A BLOOMINGTON IL 61704 
GUTHRIE STEPHANIE N BOLINGBROOK IL 60440 
DAVIS EMILY E BOULDER IL 62231 
KENNEDY JOHN M BOURBONNAIS IL 60914 
KOEHLER JONATHAN T BOURBONNAIS IL 60914 
WHITLOW JARED T BOURBONNAIS IL 60914 
BEN HOFF KRISTINE L BREESE IL 62230 
HIATT KORTNIE L BRIDGEPORT IL 62417 
PAYNIC-BLEVINS AMBYR BRIGHTON IL 62012 
LANGE CAITLIN R BROCTON IL 61917 
MICHIELS BETH L BROOKFIELD IL 60513 
GREY ROBIN M BURBANK IL 60459 
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HUNT RICHARD R BURBANK IL 60459 
SMITH SHANNON L BURBANK IL 60459 
JAMES ALICIA N BUSHNELL IL 61422 
BOUDIN REBECCA R BYRON IL 61010 
HERNANDEZ MARCHAND C CALEDONIA IL 61011 
MAURER JASON B CALEDONIA IL 61011 
KA YWOOD SARA A CAMERON IL 61423 
HANSEN ELISE D CARLOCK IL 61725 
HUELS SHELLY LYNN CARLYLE IL 62231 
NELSON KEYNA J CARMI IL 62821 
HALPIN DANIELLE T CAROL STREAM IL 60188 
PUNZO JESSICA L CAROL STREAM IL 60188 
VEVERKA MELISSA M CAROL STREAM IL 60188 
HUISINGA HEATHER L CASEY IL 62420 
KIRK L YNDSEY E CASEY IL 62420 
SHAWVER KORIE M CASEY IL 62420 
HARM NORA C CENTRALIA IL 62801 
HARVEY TIMOTHY M CHAMPAIGN IL 61820 
JOHNSON JOSHUA T CHAMPAIGN IL 61822 
LONG ELISA D CHAMPAIGN IL 61820 
PARIS JESSICA L CHAMPAIGN IL 61821 
PETERSON MICHAEL T CHAMPAIGN IL 61821 
RIESBERG EDWARD K CHAMPAIGN IL 61821 
SCHWEIZER JANIS E CHAMPAIGN IL 61822 
THURMAN LUCAS CHAMPAIGN IL 61821 
WHITE SAMANTHA R CHAMPAIGN IL 61820 
YOUNG KEVIN R CHAMPAIGN IL 61820 
BECKER BRADLEY A CHARLESTON IL 61920 
BENNETT-WARFEL DONNA CHARLESTON IL 61920 
BESS KYLE E CHARLESTON IL 61920 
BLUMTHAL KELLY S CHARLESTON IL 61920 
COON TRACY L CHARLESTON IL 61920 
CORDER LYNDA LEA CHARLESTON IL 61920 
DAY ERIN CHARLESTON IL 61920 
DOUROS DERRICK L CHARLESTON IL 61920 
DUZAN LYNNE N CHARLESTON IL 61920 
EMBERTON KIEL C CHARLESTON IL 61920 
ESTES TIFFANY J CHARLESTON IL 61920 
FULKERSON ERIN E CHARLESTON IL 61920 
GHERARDINI WILLIAM L CHARLESTON IL 61920 
GRANT GABRIEL J CHARLESTON IL 61920 
HADDOCK TARAN D CHARLESTON IL 61920 
HIATT MARIE E CHARLESTON IL 61920 
HOU ZHENGHONG CHARLESTON IL 61920 
HUDSON NICHOLAS A CHARLESTON IL 61920 
JOHNS RYAN L CHARLESTON IL 61920 
KAPPES MELINDA E CHARLESTON IL 61920 
KARPUS APRIL C CHARLESTON IL 61920 
KOERTGE HEIDI L CHARLESTON IL 61920 
KOHLENBERG JESSICA CHARLESTON IL 61920 
LANG BRITTANY N CHARLESTON IL 61920 
LUCAS KRISTIN E CHARLESTON IL 61920 
LYSINGER RAYMOND D CHARLESTON IL 61920 
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MADLEM-EASTERDA Y JAM CHARLESTON IL 61920 
MCGILLIARD ANDERSON CHARLESTON IL 61920 
MILLER EMILY J CHARLESTON IL 61920 
MINARD RYAN W CHARLESTON IL 61920 
MURPHY KRISTINE M CHARLESTON IL 61920 
PADGITT AMANDA J CHARLESTON IL 61920 
PEARSON GRETCHEN A CHARLESTON IL 61920 
PETERS STEPHANIE L CHARLESTON IL 61920 
RENDA ROCCO A CHARLESTON IL 61920 
SEITZ MAJA M CHARLESTON IL 61920 
SLOMAN STEPHANIE E CHARLESTON IL 61920 
STEWART ANNIE D CHARLESTON IL 61920 
STILLWELL BREANNE J CHARLESTON IL 61920 
STONE MIRANDA L CHARLESTON IL 61920 
TURNER JESSICA L CHARLESTON IL 61920 
UPHOFF HEIDI A CHARLESTON IL 61920 
VIOLA HEATHER M CHARLESTON IL 61920 
WALTERS ERIN E CHARLESTON IL 61920 
WILSON ANDREA K CHARLESTON IL 61920 
WORBY LILY E CHARLESTON IL 61920 
YOUNG ANNE M CHARLESTON IL 61920 
LANDES MADELINE M CHATHAM IL 62629 
RETTBERG AMBER G CHATHAM IL 62629 
BARNES JAMIE M CHERRY VALLEY IL 61016 
COTTER BETH A CHERRY VALLEY IL 61016 
GILLINGHAM ALICIA L CHERRY VALLEY IL 61016 
BYRNE MICHAEL J CHICAGO IL 60655 
DAY COURTNEY E CHICAGO IL 60630 
FITZGERALD JULIE E CHICAGO IL 60643 
GARRITY COURTNEY E CHICAGO IL 60655 
HESSENTHALER JENNIFE CHICAGO IL 60634 
HOFFMAN JACL YN M CHICAGO IL 60655 
MALOY DAVID P CHICAGO IL 60656 
MCCANN ASHLEY K CHICAGO IL 60655 
PILON JOSEPH T CHICAGO IL 60645 
PRATSCHER LAUREN A CHICAGO IL 60638 
WALSH MEAGHAN E CHICAGO IL 60652 
RODEN JENNIFER M CHICAGO HEIGHTS IL 60411 
BORCZON ERIK C CICERO IL 60804 
MIRAVETE MINEllA CICERO IL 60804 
WEILER MICHELLE L CLAREMONT IL 62421 
HANSEN JENNIFER A CLIFTON IL 60927 
HARBACH KRISTEN L CLINTON IL 61727 
HERZOG LINDSEY D CLINTON IL 61727 
MARTIN JACQUELINE M CLINTON IL 61727 
NEUSCHWANGER KATIE E CLINTON IL 61727 
MARCZEWSKI NICOLE M COAL CITY IL 60416 
KENNETT DARIN A COFFEEN IL 62017 
MALINOWSKI KRISTIN L COLFAX IL 61728 
WARGO JAN ELL A COLFAX IL 61728 
BUMPUS JULIE L COLLINSVILLE IL 62234 
DICKEY CHRISTOPHER J COLLINSVILLE IL 62234 
WYANT DANA C COOKSVILLE IL 61730 
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DORSEY BROOKE E CRESCENT CITY Il 60928 
KUHLMAN KYRIA J CRESCENT CITY Il 60928 
MARTIN TIMOTHY W CRESCENT CITY Il 60928 
TRUMBLE KRISTIE KAY CRESCENT CITY Il 60928 
GUHR SARA E CRESTWOOD Il 60445 
AIGNER SCOTT J CRETE Il 60417 
MCKENNA QUINTIN R CRETE Il 60417 
PERZ GREGORY N CRYSTAL lAKE Il 60012 
FREELAND SAVANNA J DALTON CITY Il 61925 
WISDOM HALLIE J DALTON CITY Il 61925 
BOYER JERRY l DANVillE Il 61832 
CALVIN MICHEllE M DANVillE Il 61832 
DEQUIMPAUl DANIEllE DANVillE Il 61832 
GROVE REBECCA C DANVillE Il 61832 
ROBERTSON SONIA R DANVillE Il 61832 
TERREll AMANDA J DANVillE Il 61832 
WALTHAll ERIN E DANVillE Il 61834 
BRINKMAN RACHEL I DARIEN Il 60561 
FUJIURA MIEKO A DARIEN Il 60561 
KOENIG RUSSEll W DARIEN Il 60561 
SCHROEDER PATRICIA C DARIEN Il 60561 
BOYNTON ALYSSA N DECATUR Il 62522 
HARDING CARRIE B DECATUR Il 62522 
HUFFMAN ASHLEY D DECATUR Il 62521 
WORKMAN MARCY K DECATUR Il 62521 
lATHAM JONES BRADEN DEERFIELD Il 60015 
ZUMWALT ASHlEIGH E DELAVAN Il 61734 
VIRGIN ERIN l DIVERNON Il 62530 
VURPlllAT ANA-ALICIA DOWNERS GROVE Il 60516 
DUNCAN ROBIN J DU QUOIN Il 62832 
BREEDEN NICOLE l DUNLAP Il 61525 
JOHNSON AMY N DUNLAP Il 61525 
SAGER NATALIE M DUPO Il 62239 
CAMPANEllA JORDAN J DUQUOIN Il 62832 
HIGGERSON lANCE M DUQUOIN Il 62832 
TERRY DAllAS R DUQUOIN Il 62832 
BOUNDY STEPHANI C DWIGHT Il 60420 
CICHON DOUG J DWIGHT Il 60420 
BERTRAM HOll Y A EAST DUNDEE Il 60118 
BRASHER JACY N EAST PEORIA Il 61611 
GABOR MEGAN E EAST PEORIA Il 61611 
HOHSTADT ANDREA l EAST PEORIA Il 61611 
MORPHEW JACl YN M EAST PEORIA Il 61611 
NOLAN KADESHAH S EAST ST lOUIS Il 62205 
KEllER JAMES I EDWARDSVillE Il 62025 
LIMBACH CHRISTOPHER EDWARDSVillE Il 62025 
BARTELS JENNIFER l EFFINGHAM Il 62401 
BLOEMER HOllY l EFFINGHAM Il 62401 
BLOEMER KENDRA l EFFINGHAM Il 62401 
BUHNERKEMPE TIMOTHY EFFINGHAM Il 62401 
BYRUM KilEY l EFFINGHAM Il 62401 
CRISMAN BRIAN M EFFINGHAM Il 62401 
DAVIS ANDREA MICHELE EFFINGHAM Il 62401 
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DENTON KELL Y D EFFINGHAM IL 62401 
EINHORN SARAH L EFFINGHAM IL 62401 
EVERETT BRENDA L EFFINGHAM IL 62401 
GELTZ RYAN C EFFINGHAM IL 62401 
GILMORE JOSHUA T EFFINGHAM IL 62401 
JOHNSON KIMBERL Y R EFFINGHAM IL 62401 
KOWALCZYK LINDSAY N EFFINGHAM IL 62401 
MACKLIN STACEY RENE E EFFINGHAM IL 62401 
METTE NICOLE T EFFINGHAM IL 62401 
SCAGGS MEAGAN C EFFINGHAM IL 62401 
SHIMBOFF ERICA L EFFINGHAM IL 62401 
SILVA EMILY M EFFINGHAM IL 62401 
VANATTA AMBER L EFFINGHAM IL 62401 
VOGEL AMY N EFFINGHAM IL 62401 
VOGT TERESA J EFFINGHAM IL 62401 
WILL MONICA L EFFINGHAM IL 62401 
CLARK BRYAN K ELGIN IL 60123 
GAVELEK GINA M ELGIN IL 60123 
MIQUELON KATHERINE L ELGIN IL 60123 
HARTE CAITLIN F ELK GROVE VILLAGE IL 60007 
JALOVEC HOLL Y A ELK GROVE VILLAGE IL 60007, 
PARTMAN STEPHANIE M ELK GROVE VILLAGE IL 60007 
DENNIS SHARON A ELMHURST IL 60126 
DEVRIES RYAN G ELMHURST IL 60126 
BYRNE JASON M ELSBERRY MO 63343 
BROWN ANDREW P ELWIN IL 62532 
BAKER MARKJ EMDEN IL 62635 
WOLF SUSAN C ERIE IL 61250 
MAGNUSON DOROTHY L EUREKA IL 61530 
DUJKA MELISSA A EVERGREEN PARK IL 60805 
MCKEOWN BRIAN M EVERGREEN PARK IL 60805 
MORIARTY KATHERINE L EVERGREEN PARK IL 60805 
MURPHY COLLEEN A EVERGREEN PARK IL 60805 
MURRAY FRANCIS J EVERGRE EN PARK IL 60805 
SUNQUIST MICHAEL L EVERGREEN PARK IL 60805 
MCKEON KENDRA J FAIRBURY IL 61739 
METZ KIMBERL Y L FAIRBURY IL 61739 
HARRIS JENNIFER M FAIRFIELD IL 62837 
BAZZELL ERIC N FISHER IL 61843 
OFARRELL KIMBERLY S FLOSSMOOR IL 60422 
NOMMENSEN BRETT E FOX RIVER GROVE IL 60021 
BEAN THOMAS P FRANKFORT IL 60423 
HANKINS LAURA L FRANKFORT IL 60423 
RODIE ROBERT F FRANKFORT IL 60423 
SAT ALiC LEAH M FRANKFORT IL 60423 
GERFEN J ESSICA K FRE EBURG IL 62243 
COLGAN LAURA A FREMONT NE 68025 
LEASHER TYLER M GAYS IL 61928 
GORETH ASHLEY R GENESEO IL 61254 
KEARFOTT DANIELLE J GIBSON CITY IL 60936 
GRAY DANE M GILLESPIE IL 62033 
KONIAK JACOB M GILLESPIE IL 62033 
ELDERS WHITNEY T GIRARD IL 62640 
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DUDEK TIMOTHY A GLEN ELLYN IL 60137 
KELLING ELIZABETH M GLEN ELLYN IL 60137 
MORGAN JACINTA R GLENARM IL 62536 
MAY DANIEL J GLENVIEW IL 60025 
HOLDER TYSON R GODFREY IL 62035 
LIEBER MARK A GODFREY IL 62035 
SANDIDGE ISAAC S GODFREY IL 62035 
ANDERSON JOSHUA D GRANITE CITY IL 62040 
TOTH NATALIE G GRAYSLAKE IL 60030 
HAYDEN CARISSA R GREENUP IL 62428 
WALKER CHRISTOPHER E GREENUP IL 62428 
POTTHAST MEGAN M GREENVILLE IL 62246 
AKERS JAMES F GREEUNP IL 62428 
BLUE KAYLA B GRIDLEY IL 61744 
WENNINGER ALEXIS N GROVELAND IL 61535 
CHAMBERLAIN JENNY D GURNEE IL 60031 
GOSCHY JAMES J GURNEE IL 60031 
LIDDELL KATHERINE M GURNEE IL 60031 
SIBLEY EMILY A HAMBURG IL 62045 
NEVLER SABRINA R HAWTHORN WOODS IL 60047 
SMITH JENNIFER N HEYWORTH IL 61745 
CUMMANE LAUREN M HICKORY HILLS IL 60457 
HEATH SERENA A HIDALGO IL 62432 
HILMES REBECCA A HIGHLAND IL 62249 
KAMPWERTH KATE J HIGHLAND IL 62249 
STRACKELJAHN DANIEL HIGHLAND IL 62249 
WEISS SARAH N HIGHLAND IL 62249 
HOBSON KARl J HILLSBORO IL 62049 
LlPE RYAN G HILLSBORO IL 62049 
MEHOCHKO CAITL YNN A HILLSBORO IL 62049 
EVANKOE MICHELLE L HOFFMAN ESTATES IL 60195 
GIESEL JEFFERY P HOFFMAN ESTATES IL 60194 
SHIKE JENNIFER N HOFFMAN ESTATES IL 60195 
RESTAINO LESLIE C HOMER GLEN IL 60491 
RUNNION BRADLEY A HOMER GLEN IL 60491 
BROCKMAN AMANDA S HOMEWOOD IL 60430 
BUENZOW JAMIE D HOMEWOOD IL 60430 
HOWE MICHELLE A HOMEWOOD IL 60430 
KONIECZNY KATE E HOMEWOOD IL 60430 
LAROCCA CLAIRE L HOMEWOOD IL 60430 
MALUTA JENNA L HOMEWOOD IL 60430 
POLLARD JOHN R HOOPESTON IL 60942 
PLATTNER JANELLE M HUDSON IL 61748 
LEJEUNE AMY M INGLESIDE IL 60041 
GARTNER ADAM B IOWA CITY IA 52240 
FREEMAN CALEB M JACKSONVILLE IL 62650 
FRACARO JENNA A JOLIET IL 60436 
MEYER WILLIAM J JOLIET IL 60436 
BENOIT JILLIAN M KANKAKEE IL 60901 
KELLY CHRISTOPHER D KANKAKEE IL 60901 
OAKLEY SARAH E KANSAS IL 61933 
KRAHN SUZANNE R KEWANEE IL 61443 
HARP JENNIFER L KIRKWOOD MO 63122 
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KENNEDY MEGAN K LAGRANGE IL 60525 
LARSEN COURTNEY E LAKE BLUFF IL 60044 
SANTOYO MARIA S LAKE BLUFF IL 60044 
GARRISON VICTORIA E LAKE VILLA IL 60046 
CHARLETON NICOLE J LAKE ZURICH IL 60047 
KOKOT ELIZABETH C LAKE ZURICH IL 60047 
SCHWARZ LINDSAY A LAKE ZURICH IL 60047 
WHIPPO TARA L LAKE ZURICH IL 60047 
DEVEREUX SHERRI L LANSING IL 60438 
LYBE STACY L LANSING IL 60438 
WALLEK MATTHEW W LANSING IL 60438 
ZITOUN TAFT W LASALLE IL 61301 
ARNOLD JARAD W LAWRENCEVILLE IL 62439 
NOLAND LEANNE M LEBANON IL 62254 
DVORAK DAVID M LEMONT IL 60439 
SNIEGOWSKI ANNE R LEMONT IL 60439 
STRONG RAMEY J LERNA IL 62440 
ALDRICH SARAH A LIBERTYVILLE IL 60048 
ECKERT JAMIE L LINCOLN IL 62656 
GILLEN KATHERINE M LINCOLN IL 62656 
WHALEN BRIAN E LINCOLN IL 62656 
WHALEN JENNIFER L LINCOLN IL 62656 
GEGG LAURAJ LINDENHURST IL 60049 
LEASURE STEPHANIE K LISLE IL 60532 
BANOVIC SARAH J LITCHFIELD IL 62056 
PAYNE MARY R LITCHFIELD IL 62056 
PEZOLD RYAN C LITCHFIELD IL 62056 
WEATHERFORD RYAN D LITCHFIELD IL 62056 
DAYAL SONIA LOCKPORT IL 60441 
DIFALCO ASHLEY M LOCKPORT IL 60441 
KAFFEL NICOLE C LOCKPORT IL 60441 
LAUCIELLO ANDREA L LOCKPORT IL 60441 
UNDERWOOD JANNA L LOCKPORT IL 60441 
CARROLL LISA M LOMBARD IL 60148 
CHESI BRYAN M LOMBARD IL 60148 
PIZZO LAURA M LOMBARD IL 60148 
REID DIANE M LOMBARD IL 60148 
HARMS AL YSSA M LONG POINT IL 61333 
SMITH KELSEY R LOUISVILLE IL 62858 
WENDLING KATE M LOUISVILLE IL 62858 
LASH JENNIFER L MACON IL 62544 
PAVESIC TIFFANY L MAHOMET IL 61853 
SETSER JENNIFER D MAHOMET IL 61853 
AGEE KRISTEN M MANHATTAN IL 60442 
BASKERVILLE JOHN P MANHATTAN IL 60442 
MATJASICH STACEY L MANHATTAN IL 60442 
MATZ AMY M MANHATTAN IL 60442 
WENDLING JESSICA L MAPLETON IL 61547 
SMITH MEGHAN E MARENGO IL 60152 
KEMP RYAN H MARINE IL 62061 
KASH KRISTY C MARSHALL IL 62441 
MASON SHASTA L MARSHALL IL 62441 
RENNIER JACQUELINE M MARSHALL IL 62441 
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RHOADS TRAVIS J MARSHALL IL 62441 
GWILLIM STEPHANIE N MARYVILLE IL 62062 
FRIEDERICH KEITH M MASCOUTAH IL 62258 
HOERCHER MADELINE J MASCOUTAH IL 62258 
SWAAR NATHANIEL B MASON CITY IL 62664 
BIL YEU MANDY J MATTOON IL 61938 
DOUGHTY JEREMY B MATTOON IL 61938 
ELLETT WADE D MATTOON IL 61938 
GILBERT STEPHANIE M MATTOON IL 61938 
GROVES AMANDA S MATTOON IL 61938 
HALL-INGRAM TRACY MATTOON IL 61938 
HARDIN ADAM C MATTOON IL 61938 
LINEBERRY AARON M MATTOON IL 61938 
PETERS KRISTINA M MATTOON IL 61938 
PICKOWITZ SONNY R MATTOON IL 61938 
SMITH MARK D MATTOON IL 61938 
SOWERS SCOTT L JR MATTOON IL 61938 
SWEITZER OWEN G MATTOON IL 61938 
WILLIAMS SAMUEL P MATTOON IL 61938 
RUSSELL TIMOTHY G MAYFIELD KY 42066 
BARRETT KYLE R MCHENRY IL 60050 
COLLETTI GINA M MCHENRY IL 60050 
FOLLIARD KATHRYN M MCHENRY IL 60050 
MCDOUGALL SHANNON K MCHENRY IL 60050 
RASMUSEN STEPHANIE R MCHENRY IL 60050 
MELONE GIANNA L MELROSE PARK IL 60160 
KINSEY KAYLA L MEREDOSIA IL 62665 
WEBER ANNE M METAMORA IL 61548 
PAVLOSKI KEVIN M MIDLOTHIAN IL 60445 
KLEEN JAYME N MINONK IL 61760 
HATZL MEGAN L MINOOKA IL 60447 
HOUCHENS CHRISTOPHER MINOOKA IL 60447 
MACK JILLIAN F MOLINE IL 61265 
MEYER KARL N MOMENCE IL 60954 
ANDREWS JACKIE M MONMOUTH IL 61462 
JURGENS KATHY M MONMOUTH IL 61462 
KRISCHON BENJAMIN A MONTGOMERY IL 60538 
BLASER ANDREA L MONTICELLO IL 61856 
GAY HEATHER V MORRIS IL 60450 
HAAS BRENDAN F MORRIS IL 60450 
MITCHELL HEATHER M MORRIS IL 60450 
EISSLER KRISTI L MORTON IL 61550 
TOLSON AMANDA J MORTON IL 61550 
HANCOCK KIMBERLY L MORTON GROVE IL 60053 
UNGAR KRISTIN L MORTON GROVE IL 60053 
RAMSEY CARL Y J MOWEAQUA IL 62550 
RAMSEY HOLL Y J MOWEAQUA IL 62550 
TIBBS MEGHAN L MOWEAQUA IL 62550 
WEAKLY BRENT T MOWEAQUA IL 62550 
DEISHER CRYSTAL D MT CARMEL IL 62863 
FREI RETO MT CARMEL IL 62863 
KLAUS ISAAC T MT CARMEL IL 62863 
HENSLEY BRANDON 0 MT VERNON IL 62864 
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SETTLE HILLARY A MT VERNON IL 62864 
WILLIAMS LACEY L MT VERNON IL 62864 
BAKER DUSTIN S MT ZION IL 62549 
GEMAR ASHLEY M MT ZION IL 62549 
JORDAN KELL Y A MT ZION IL 62549 
MONROE COURTNEY M MT ZION IL 62549 
RUEFF ASHLEY M MT ZION IL 62549 
BROUILLETTE JACQUES MUNDELEIN IL 60060 
LAMPI MICHELLE R MUNDELEIN IL 60060 
SHAH RIKIN MUNDELEIN IL 60060 
BEAUCHANE ANN L NAPERVILLE IL 60565 
BITAUTAS MARGARET S NAPERVILLE IL 60565 
BROWN ASHLEY M NAPERVILLE IL 60564 
BUOY AMY M NAPERVILLE IL 60540 
LARIVEE CLAUDIA L NAPERVILLE IL 60564 
LEBLING KRISTIN L NAPERVILLE IL 60565 
LINCOLN-PATTERSON ST NAPERVILLE IL 60565 
LYTHBERG MATTHEW D NAPERVILLE IL 60540 
MARCUS SAMANTHA NAPERVILLE IL 60540 
MCMAHON KELL Y M NAPERVILLE IL 60565 
MEEK RACHEL S NAPERVILLE IL 60564 
MURRAY JONATHAN M NAPERVILLE IL 60540 
RIDDELL STEPHANIE L NAPERVILLE IL 60565 
SCHIMKAT RACHEL C NAPERVILLE IL 60565 
SINGER NATHAN P NAPERVILLE IL 60563 
TADEL SHANNON A NAPERVILLE IL 60565 
TOMEI KELLI C NAPERVILLE IL 60565 
JOYCE LINDSEY A NEOGA IL 62447 
MCCLURE ANNE D NEOGA IL 62447 
STORM DANIELLE NEOGA IL 62447 
SWEITZER LUCAS W NEOGA IL 62447 
WALK TED A NEOGA IL 62447 
BANDOS ANDREW M NEW LENOX IL 60451 
CAMPBELL LINDSAY A NEW LENOX IL 60451 
FITZGERALD SEAN M NEW LENOX IL 60451 
KAZIER SARAH A NEW LENOX IL 60451 
KLUZEK KELL Y A NEW LENOX IL 60451 
KLUZEK KERRY J NEW LENOX IL 60451 
SZAJKOVICS NICOLE L NEW LENOX IL 60451 
ALBURTUS COURTNEY L NEWTON IL 62448 
BEVERLIN JOSHUA T NEWTON IL 62448 
BRITTON COURTNEY N NEWTON IL 62448 
DIEL KA YLiE S NEWTON IL 62448 
KLIER KYLE G NEWTON IL 62448 
LEAHY MEGAN N NEWTON IL 62448 
MORAN RYAN J NEWTON IL 62448 
NIEBRUGGE MEGAN M NEWTON IL 62448 
COLE AMANDA M NOKOMIS IL 62075 
HARMON AARON L NORMAL IL 61761 
RIGSBY TRACI D NORMAL IL 61761 
CASTREJON MARIO E NORTH CHICAGO IL 60064 
SCAFIDI KELL Y N NORTHFIELD IL 60093 
HERNANDEZ JENA R NORTHLAKE IL 60164 
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DECKINGA GEORGE A OAK FOREST IL 60452 
EICHORST ASHLEY M OAK FOREST IL 60452 
LARMON MARY K OAK FOREST IL 60452 
LOCKE MELISSA A OAK FOREST IL 60452 
MACMULLEN SUSAN M OAK FOREST IL 60452 
RUZICH EVA N OAK FOREST IL 60452 
ZEMAITIS LAURA J OAK FOREST IL 60452 
COURTRIGHT CARL K OAK LAWN IL 60453 
JURKOVIC ANGELA V OAK LAWN IL 60453 
KRULL LAUREN M OAK LAWN IL 60453 
LEHNHARDT MEGHAN M OAK LAWN IL 60453 
POLAREK CORA A OAK LAWN IL 60453 
NATION BART W OBLONG IL 62449 
CASSADY MEGHAN E ODELL IL 60460 
KUHNS JENNA K ODIN IL 62870 
BRE EN MEGHAN E OFALLON IL 62269 
DRABEK LINDSAY N OFALLON IL 62269 
RHEAUME ELIZABETH B OFALLON IL 62269 
TAYLOR ANGELA D OFALLON IL 62269 
HUSTAD VINCENT P OLNEY IL 62450 
KOCHER KRISTEN R OLNEY IL 62450 
OCHS KIMBERLY A OLNEY IL 62450 
TOMLINSON LESLIE T OLNEY IL 62450 
TREECE VAN OLNEY IL 62450 
AMDOR DAVID W OMAHA NE 68114 
ACKERMAN JESSICA F OREGON IL 61061 
FIORINI DESIREE P ORLAND HILLS IL 60477 
HENRY KRYSTAL K ORLAND HILLS IL 60477 
PEDZIWIATR MARGARET ORLAND HILLS IL 60477 
ALBERTS TIMOTHY W ORLAND PARK IL 60467 
BAILEY SHANNON L ORLAND PARK IL 60462 
FOLKENS RYAN L YN ORLAND PARK IL 60467 
GARVEY KRISTINA S ORLAND PARK IL 60467 
GENTILE JILL C ORLAND PARK IL 60462 
GERARDI LAURA M ORLAND PARK IL 60462 
LAPRAIRIE DANIELLE R ORLAND PARK IL 60462 
MRAZ KRISTEN L ORLAND PARK IL 60462 
NOWAK JILLIAN L ORLAND PARK IL 60462 
ZAMORA AMY C ORLAND PARK IL 60462 
BREEN PAUL J OSWEGO IL 60543 
DIETZ AMANDA M OSWEGO IL 60543 
FALKOS TINA M OSWEGO IL 60543 
LARSEN KELLI J OSWEGO IL 60543 
MOORE TREVOR J OSWEGO IL 60543 
BUCKE DEVIN J OTTAWA IL 61350 
HEIDER CASEY L OTTAWA IL 61350 
KUHN JESSICA L OTTAWA IL 61350 
TERPSTRA LAURA M OTTAWA IL 61350 
TARDIO TIFFANY N PALATINE IL 60067 
VANGRINSVEN MICHAEL PALATINE IL 60067 
BENNETT SAMANTHA J PALESTINE IL 62451 
BALAS MEGAN E PALOS HEIGHTS IL 60463 
DEVITO MICHAEL J PALOS HEIGHTS IL 60463 
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KELLEY JACQUELINE M PALOS HEIGHTS IL 60463 
PROUTSOS CHRIS T PALOS HEIGHTS IL 60463 
SOPOCY KIRSTEN E PALOS HEIGHTS IL 60463 
DAIN CLAIRE E PALOS PARK IL 60464 
JURINEK DONNA M PALOS PARK IL 60464 
VASAITIS SIGA A PALOS PARK IL 60464 
KISER MICHAEL R PANA IL 62557 
KELL Y GREGORY M PARIS IL 61944 
MARRS MEGAN N PARIS IL 61944 
WARREN HEATHER A PARIS IL 61944 
ERVIN KELLI E PAWNEE IL 62558 
BANGERT THOMAS M PAXTON IL 60957 
NICHOLSON RYAN D PECATONICA IL 61063 
CARNAHAN HEATHER M PEKIN IL 61554 
DEFRATES MATTHEW T PEKIN IL 61554 
HANCOCK LESLIE R PEKIN IL 61554 
MILLER JESSICA R PEKIN IL 61554 
PHAM ANGELA M PEKIN IL 61554 
CHAHINE CHANTALE PEORIA IL 61614 
DAWSON II RODNEY L PEORIA IL 61614 
GANCI AARON M PEORIA IL 61614 
HOGAN EMILY S PEORIA IL 61614 
JOHNSON BREA A PEORIA IL 61614 
LOVELL MEREDYTH D PEORIA IL 61615 
LYNN CHRISTOPHER A PEORIA IL 61603 
MARKLE LINDSEY A PEORIA IL 61607 
MROZ BRITTANY A PEORIA IL 61615 
SIMISON ELIZABETH M PEORIA IL 61614 
WROBLEWSKI NICOLE M PEORIA IL 61615 
RYON MEGHAN C PEORIA HEIGHTS IL 61616 
WOO SUSAN M PEORIA HEIGHTS IL 61616 
BARTELS BRIAN R PEOTONE IL 60468 
BORDEN KRISTINA L PEOTONE IL 60468 
WORSLEY VANESSA M PERU IL 61354 
ZUKOWSKI EMIL Y L PERU IL 61354 
SWEET JACOB A PESOTUM IL 61863 
JAMES MEGAN L PHILO IL 61864 
FRANEY MICHAEL R PIPER CITY IL 60959 
STEELE KA TY A PITTSBORO IN 46167 
ILL JAMIE L PLANO IL 60545 
TURNER STEPHANIE J PLANO IL 60545 
LlENING JENNIFER K POCAHONTAS IL 62275 
RUSSLER KRISTEN M PORT BARRINGTN IL 60010 
BRYANT AMANDA L POTOMAC IL 61865 
MAIR STEPHANIE A PRINCETON IL 61356 
EHNLE ASHLEY R PRINCEVILLE IL 61559 
GARKIE KIMBERL Y A QUINCY IL 62305 
L1ESEN SARA N QUINCY IL 62305 
MORRELL BRIAN H QUINCY IL 62301 
STICE HEATHER L QUINCY IL 62305 
VENVERTLOH DEREK J QUINCY IL 62301 
BJORNBAK LYDIA R RANTOUL IL 61866 
GREEN LINDSAY A RANTOUL IL 61866 
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GRICE TIFFANY L RANTOUL IL 61866 
KAHLER MIRANDA S RANTOUL IL 61866 
MCKENZIE TERRI J RANTOUL IL 61866 
MEEKS STEVEN D RANTOUL IL 61866 
SCHLITTLER KINDI L RANTOUL IL 61866 
SPENCER MICHAEL ALAN RANTOUL IL 61866 
DEMOND JENNIFER M RED BUD IL 62278 
GIELOW AMY L RED BUD IL 62278 
PIPER KATHRYN M RIVER FOREST IL 60305 
GRENDA MICHAEL J RIVERSIDE IL 60546 
BEDWELL MEREDITH L ROBINSON IL 62454 
CHERRY LINDSAY M ROBINSON IL 62454 
INBODEN SHANNON D ROBINSON IL 62454 
MURRAY LENZI M ROBINSON IL 62454 
VERMILYA VALERIE H ROBINSON IL 62454 
WHEELER TAJA M ROBINSON IL 62454 
REINOEHL KALEE A ROBINSON IL 62454 
WENTE VALERIE A ROCKFORD IL 61103 
ERDMANN KRISTIN M ROLLING MEADOWS IL 60008 
JOBST JACOB M ROLLING MEADOWS IL 60008 
KROGER LAURYN E ROLLING MEADOWS IL 60008 
CARROLL ASHLEY M ROSCOE IL 61073 
GIDCUMB MATTHEW S ROSELLE IL 60172 
SMITH SHERRIE L ROSICLARE IL 62982 
DAGON MEAGAN M ROUND LAKE IL 60073 
HUMERICKHOUSE KAYLIN ROUND LAKE IL 60073 
HANSEN CASEY R ROUND LAKE BEACH IL 60073 
HUSK BRIAN A SALEM IL 62881 
MCHANEY MEGHAN E SALEM IL 62881 
PURICELLI STEPHEN S SALEM IL 62881 
BRINK ALICIA M SANDOVAL IL 62882 
WIEBERS KATHRYN J SAUNEMIN IL 61769 
GIGER MICHAEL A SAVOY IL 61874 
BONNY JASON SAYBROOK IL 61770 
BEAL JEFFREY D SCHAUMBURG IL 60193 
CELVI HEATHER S SCHAUMBURG IL 60193 
DOMEK KRISTINA M SCHAUMBURG IL 60193 
KALUSH KURT L SCHAUMBURG IL 60193 
MAURIZIO MATTHEW J SCHAUMBURG IL 60193 
SPALETTO NICOLE L SCHAUMBURG IL 60173 
KLEIBOEKER SARA A SHATTUC IL 62231 
BIEHLER CAYLA N SHELBYVILLE IL 62565 
BROWN JENNIFER L SHELBYVILLE IL 62565 
CANADA MITCH R SHELBYVILLE IL 62565 
CARSWELL ROBYN E SHELBYVILLE IL 62565 
KRAMER COURTNEY L SHELBYVILLE IL 62565 
MILLER BECKY S SHELBYVILLE IL 62565 
MILLER JENNIFER E SHELBYVILLE IL 62565 
ROTHROCK HEATHER F SHELBYVILLE IL 62565 
SHOAFF ADAM B SHELBYVILLE IL 62565 
ELLIS KATIE L SHOREWOOD IL 60431 
LEWANDOWSKI MEAGAN L SHOREWOOD IL 60431 
HOVELN STEPHANIE N SIDNEY IL 61877 
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KAISNER KARl SIDNEY IL 61877 
SPOUR JILL R SIGEL IL 62462 
KL YCZEK JOHN A SOUTH CHICAGO HEIGHTS IL 60411 
BAE KENNY SOUTH ELGIN IL 60177 
GAENZLE AL YSSA J SOUTH ELGIN IL 60177 
TOMLIN GINA M SPARLAND IL 61565 
DORSCH ERIC M SPRING GROVE IL 60081 
KROMPHARDT CHRISTOPH SPRING VALLEY IL 61362 
BARNO NICOLE R SPRINGFIELD IL 62703 
DESAI SARITA N SPRINGFIELD IL 62712 
MAPES DIEDRE M SPRINGFIELD IL 62707 
RUETER JARRED L SPRINGFIELD IL 62702 
RUETER JONATHAN A SPRINGFIELD IL 62702 
SHEVLIN JOHN P SPRINGFIELD IL 62711 
STRITZEL ASHLI N SPRINGFIELD IL 62704 
VOYDA SAMANTHA R SPRINGFIELD IL 62711 
WISNIEWSKI EMILY A SPRINGFIELD IL 62704 
BROWN MICHAEL J ST CHARLES IL 60174 
KNIEPKAMP KRISTEN K STJACOB IL 62281 
LEWIS MICHAEL A ST PETERS MO 63376 
WITTENBORN MEGAN D STEELEVILLE IL 62288 
BUSHMAN JENNIFER M STERLING IL 61081 
GAUMER TRICIA I STERLING IL 61081 
HOPKINS JENNIFER L STEWARDSON IL 62463 
KRAMER MISTY D STEWARDSON IL 62463 
SCHULER SETH L STEWARDSON IL 62463 
PAVLlNY KATIE L STREAMWOOD IL 60107 
ROBERTS THOMAS W STREAMWOOD IL 60107 
FORT RUSSELL D SULLIVAN IL 61951 
HAGERMAN AL YSSA G SULLIVAN IL 61951 
INGRAM KYLE B SULLIVAN IL 61951 
KARCHER LUCAS D SULLIVAN IL 61951 
KETCH MARK JENNIFER C SULLIVAN IL 61951 
LlNDENMEYER JORDAN P SULLIVAN IL 61951 
MILLER MORGAN W SULLIVAN IL 61951 
SEELHOEFER JILL C SULLIVAN IL 61951 
MAURER SARAH E SYCAMORE IL 60178 
ALLEN KRISTINA M TAYLORVILLE IL 62568 
CLOW JASON P TAYLORVILLE IL 62568 
PAYNE LACY J TAYLORVILLE IL 62568 
SASSATELLI KATE L TAYLORVILLE IL 62568 
ESKER BRENT J TEUTOPOLIS IL 62467 
ESKER SCOTT R TEUTOPOLIS IL 62467 
JANSEN CHRIS A TEUTOPOLIS IL 62467 
MEYER ANNA N TEUTOPOLIS IL 62467 
NIEMERG MATTHEW E TEUTOPOLIS IL 62467 
SCHUMACHER ERIC J TEUTOPOLIS IL 62467 
TEGELER KELLI L TEUTOPOLIS IL 62467 
THOELE ALEX A TEUTOPOLIS IL 62467 
WELLS BENJAMIN P TEUTOPOLIS IL 62467 
ZIEGLER TYLER J TEUTOPOLIS IL 62467 
GOELZ MATTHEW T TILTON IL 61833 
CARR JA YLEE K TINLEY PARK IL 60477 
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FANNING CHRISTIE L TINLEY PARK IL 60477 
HANEBERG SEAN J TINLEY PARK IL 60477 
HUSHKA CHRISTOPHER M TINLEY PARK IL 60477 
JOHNSON JAMIE L TINLEY PARK IL 60477 
KNIGHT KIMBERLY A TINLEY PARK IL 60477 
LARSON JENNIFER C TINLEY PARK IL 60477 
LELO JAMIE L TINLEY PARK IL 60477 
MOECKER ADAM J TINLEY PARK IL 60477 
MONTGOMERY TIFFANY A TINLEY PARK IL 60477 
OCONNOR BRENDA C TINLEY PARK IL 60477 
REHR CHRISTINE A TINLEY PARK IL 60477 
RODGERS MARY E TINLEY PARK IL 60477 
BLACK DEVIN C TOLEDO IL 62468 
HOLSAPPLE LAUREN N TOLEDO IL 62468 
MCELRAVY KYLE T TOLEDO IL 62468 
NELSON KIMBERL Y D TOLEDO IL 62468 
SHUEMAKER CASSIE D TOLEDO IL 62468 
SHUEMAKER JESSIE R TOLEDO IL 62468 
DETERS CAROLINE L TOLONO IL 61880 
SCHAEFER MARL YNNA TOLONO IL 61880 
SCOTT JENNIFER M TREMONT IL 61568 
BRASEL ALBERT J TROY IL 62294 
HANCE AMANDA L T TUSCOLA IL 61953 
KAPPES KATRINA A TUSCOLA IL 61953 
WALLACE ERICA K TUSCOLA IL 61953 
HATFIELD BRIAN L URBANA IL 61802 
WAGNER SARAH E URBANA IL 61802 
BRIGHTON HEATHER R VERNON HILLS IL 60061 
SANOSHY JASON A VERNON HILLS IL 60061 
ELAM RACHEL E VILLA GROVE IL 61956 
HUBBART AARON B VILLA GROVE IL 61956 
LOVELL MARK E VILLA GROVE IL 61956 
WELCH JASON ROBERT VILLA GROVE IL 61956 
WOODRUFF JERROD R VIRDEN IL 62690 
HAVANSEK ELIZABETH M WACONDA IL 60084 
DUNCAN AMY R WALNUT HILL IL 62893 
HAUPTLY JENNIFER L WASHINGTON IL 61571 
THOMAS DANE M WASHINGTON IL 61571 
MAYER ANDREW R WATERLOO IL 62298 
QUALLS JAMES F WATERLOO IL 62298 
DARCY RYAN M WESTFIELD IL 62474 
SCHULTZ SOMMER M WESTVILLE IL 61883 
BISWURM SARAH C WHEATON IL 60187 
DASCHLER ELLEN L WHEATON IL 60187 
SHAM HART VINCENT L WHEELER IL 62479 
MACKIE KARYN A WILDWOOD MO 63011 
HAHN LISA M WILLOWBROOK IL 60527 
KEEFE ERIN K WILMETTE IL 60091 
DAVIS MATTHEW T WINCHESTER IL 62694 
SUTTON SHAUNA L WINDSOR IL 61957 
HODGDON MEGHAN E WINNEBAGO IL 61088 
DWIGGINS KATHRYNE J WOOD RIVER IL 62095 
BURTON BETHANY M WOODLAWN IL 62898 
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SPIES LAUREN M WOODRIDGE IL 60517 
FISCHER KIMBERL Y A WOODSTOCK IL 60098 
LIFORD MORGAN L WOODSTOCK IL 60098 
STRODE ABBY L WYOMING IL 61491 
KEACH KATHLEEN R YATES CITY IL 61572 
DUBERT MELISSA M YORKVILLE IL 60560 
STARGARDT ASHLEY A YORKVILLE IL 60560 
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